Determine the population dynamics of asymetresca decedens & empoasca decipiens paoli. (hem.: cicadellidae ) on some cotton varieties by Dündar, Halil et al.
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